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中文摘要 
本研究相較於先前之相關文獻之主要研究貢獻在於同時探究資訊透明度、
分析師盈餘預測與盈餘管理之關係及其對盈餘管理之影響效果。本研究採
路徑分析法探討我國上市櫃公司資訊透明度、分析師盈餘預測及盈餘管理
之關係。本研究實證分析結果發現，資訊透明度對分析師盈餘預測離散性
具顯著的負向影響關係，亦即當公司揭露資訊愈多資訊透明度愈高時，分
析師盈餘預測一致性愈高。資訊透明度對分析師盈餘預測誤差具顯著的負
向影響關係，亦即當公司揭露資訊愈多資訊透明度愈高時，分析師盈餘預
測誤差愈小。另，由路徑分析最終模式分析得知，資訊透明度及分析師盈
餘預測離散性對公司盈餘管理有顯著影響，顯示當公司資訊透明度愈高
時，分析師盈餘預測一致性愈高，會使得管理當局愈會傾向採取盈餘管理
行為來符合市場對公司盈餘的一致性預期。 
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Abstract 
In this study, we adopt path analysis to explore the relationship among 
information transparency, analysts' forecast and earnings management of public 
companies in Taiwan. The empirical results showed that, the more information 
transparency the company disclosure, the less forecast dispersion and less 
forecast error of analysts. Moreover, the management would have more motive 
to manipulate the earnings while the company disclosure information is more 
transparent and the analysts' earnings forecast is more consistent. 
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